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В современных условиях особое значение приобретает эффективное управление производственно-сбытовой деятельностью при изменении ситуации на рынке, что является мощным толчком к интенсивному возрастанию роли информационных потоков в логистических системах. В связи с этим актуальной является рационализация информационного обеспечения логистических процессов, включающая поиск и реализацию оптимальных путей и способов сбора, обработки, хранения и передачи информации, принятия управленческих решений в логистических системах и их окружении. Информационное сопровождение бизнес-процессов стало необходимым средством межорганизационного взаимодействия с целью достижения наибольшего эффекта в производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности.
Развитие логистики в развитых странах не в последнюю очередь стимулируются необходимостью быстрой реакции производителей на конъюнктуру рынка, стремлением в короткое время адаптироваться в изменяющихся ситуациях. 
Центральной идеей логистики является планирование, управление и контроль предпринимательской деятельности, всех материальных и информационных потоков связанных с этой деятельностью. Информационные системы в логистике предполагают быструю адекватную реакцию на требование рынка, слежение за временем доставки, оптимизацию функций в цепях доставки и снабжения и другое. 
Однако возникают трудности и проблемы создания информационных систем на предприятии. Одной из первых проблем является отсутствие сбора информации на предприятиях. В основном информация носит не точный, не оперативный и не преемственный характер. Зачастую компании терпят крах по причине несвоевременной, либо недостоверной полученной информации. 
Помимо этого слабо развиты коммуникационные сети по структуре и техническому уровню для информационных систем обслуживающих ЭВМ и отсутствует информационное взаимодействие между поставщиками-производителями и покупателями-потребителями, и это становится следующей проблемой создания хорошо отлаженных логистических информационных систем. 
Для решения этой проблемы можно создать отраслевые и внутрипроизводственные центры, которые будут управлять одновременно информационными и материальными потоками на предприятии. Также можно создать логистическую информационную систему в сфере подготовки грузов к перевозке с применением электронных перевозочных документов во внутренних и прямых международных сообщениях. Обратить особое внимание на логистическое взаимодействие поставщиков и покупателей транспорта и производства, создать гибкие методы управления с ориентацией на экономию затрат ресурсов и энергии. 
Необходимо подчеркнуть, что отсутствие технического обеспечения на предприятиях-ЭВМ, которые бы собирали, хранили и преобразовывали информацию, усложняют сам процесс управления логистической системой. Ведь именно за счет возрастающей скорости и эффективности реакции на управляющие данные выгоднее содержание компьютеризованной системы связи в экономических и производственных структурах. 
Не менее важной является проблема в сфере внешнеэкономической деятельности предприятия, при преодолении таможенных барьеров, а особенно для государств, которые находятся в непосредственной близости друг от друга и которые практически каждый день имеют связи. 
Для ее решения следует использовать единую межнациональную коммуникационную информационную систему. Она будет предназначена для передачи информации о материальных потоках и контроля за их движением. 
Эта информационная система будет объединять коммуникационные системы многих стран и в связи с этим она уменьшит время пребывания грузов на пограничных станциях и связанные с этим затраты. Эта система должна быть постоянно открыта для пользователей по поводу обмена данными. 
Система будет иметь в наличии самостоятельную коммуникационную сеть, и она должна обеспечивать круглосуточный обмен информацией между пользователями и развиваться при увеличении потоков информации и числа абонентов. 
При информационном обеспечении всех предприятий возможно будет заменить некоторые бумажные документы – электронными аналогами, что позволит синхронизировать движение материальных и информационных потоков, а также сократить затраты при подготовке бумажных документов.
В настоящее время используются прогрессивные технологии, такие как: каналы связи, построенные с использованием лазеров, световодов, средств космической связи и тому подобное, а так как это все очень дорого, это тоже становится весомой проблемой для многих предприятий.
На основании вышесказанного существующие проблемы находятся на стадии решения, т.к. роль информационного обеспечения логистического управления возрастает с каждым днем, приобретая массовые масштабы, тем самым ускоряет процесс формирования информационных технологий в логистике.
Основная концепция построения логистической системы основывается на принципе четкого взаимодействия и согласованности функциональных элементов. В данном случае к ним можно отнести объекты производства и потребления продукции, объемы ее поставок (транзитом и через склады), наличие и потребность в складских мощностях для ее хранения, объемы требуемых капитальных вложений и т.д. 
При таком подходе в рамках логистической системы интегрируются функции производства, снабжения и сбыта, т.е. система по принципу построения представляется макрологистической. Такая система решает в глобальном плане следующие основные вопросы: 
-производство продукции; 
-выработка общей концепции товародвижения; 
-выбор рациональных материальных потоков; 
-определение объема запасов, объема требуемых складских мощностей для их хранения, необходимость их расширения или нового строительства;
- необходимый объем капитальных вложений, как для увеличения производства продукции, так и для расширения складских площадей.
При управлении логистическими системами информация становится логистическим производственным фактором. Благодаря ей может улучшиться управление запасами, согласованность действий поставщика и потребителя, замена складирования готовой продукции складированием полуфабрикатов и сырья, удается также согласовать все звенья транспортной цепочки. Для решения основных проблем управления логистических информационных систем используется своевременная и полная информация, как для поставщиков, так и для потребителей.
Соответствующее программное обеспечение и быстродействующие ЭВМ превращают информацию из вспомогательного фактора в самостоятельную производительную силу, способную заметно и в короткие сроки повысить производительность труда и минимизировать издержки производства.

